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 I 
摘   要 
同步荧光技术（synchronous fluorescence spectrometry, SFS）是一种基于激发、
发射波长仪彼此间保持一定的关系进行同时扫描而获得荧光光谱的一种荧光分
析技术。因其具有简化光谱、减少光散射、提高选择性和灵敏度等优势，已逐渐
发展成为多组分体系快速检测的有力工具。表面等离子体耦合发射荧光（surface 
plasmon-coupled emission，SPCE）是利用金属近场作用范围内的受激分子与金属
表面等离子体之间的耦合作用而建立起来的一种新型的界面增强技术。凭借其定
向发射性、偏振性、波长分辨性、能排除远场背景信号干扰等优势，SPCE 检测
方法的研究和应用得到了迅猛发展。本论文致力于植物油中多组分多环芳烃
（polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs）的同步荧光快速检测方法研究，并首
次提出了 SPCE 与同步荧光的联用技术。论文分为以下四章： 
第一章是绪论。本章综述了 PAHs 的危害及其分析方法研究现状，而后重点
阐述了同步荧光技术在 PAHs 检测方面的发展及应用。此外，简要介绍了 SPCE
技术的原理、光谱发射性质及其在分析检测方面的研究进展。最后提出了本论文
的研究设想。 
第二章采用二阶导数非线性可变角-恒基体同步荧光技术建立了植物油中
屈、苯并（a）蒽、苯并（a）芘和苯并（b）荧蒽四种 PAHs（PAH4）检测的快
速同时分析方法。PAH4 是欧洲食品安全局提出的食品中 PAHs 新指标。该方法
只需一次扫描就能有效地分辨上述四种 PAHs 的荧光光谱；样品只需经过简单的
超声萃取就能直接进行检测，单个样品的前处理和检测过程仅需 30 min 就能完
成。该方法与 HPLC-FLD 方法进行对比，检测结果一致性良好。该方法简便、
可靠、经济，为植物油中 PAHs 的选择性快速检测提供了一种新颖的方法。 
第三章提出了表面等离子体耦合发射与同步荧光联用（SPCE-SFS）的新方
法。并以蒽和芘为模型，采用 Al 膜作为金属基底，初步探讨了蒽和芘在恒能量
同步扫描模式下的角度分辨性和偏振性；在不同的恒能量差（Δυ）下分别获得
了蒽和芘高定向发射、s-偏振的同步荧光信号。与常规的同步荧光法相比，
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 II 
SPCE-SFS 在波长分辨的基础上引入了角度分辨，进一步提高了光谱分辨效果，
有望发展成为新型多组分分析的有力工具。 
第四章是总结与展望。本章对本论文的主要研究工作及其创新性进行了总
结，并对研究工作的进一步开展进行了展望。 
关键词：植物油；多环芳烃；同步荧光技术；超声辅助萃取；表面等离子体
耦合发射荧光 
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